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O E R E 
EJEMPLAR Nfi 
M M M . 
Burgos, calle de Valladolid, 4 (España) 
El Boletín De Rebus Hispanise constará 
habitualmeníe de las siguientes secciones 
SECCION PRIMERA. 
SECCION S E G U N D A . 
A R T I C U L O E D I T O R 1 A L 
N O S O T R O S . S e n t i d o c a t ó l i c o de l M o v i m i e n t o N a c i o n a l 
a) Legislación Social, educativa, etc. b) Disposiciones diversas 
hechos, c) Kelaciones de España con la Santa Sede, d) Espíritu re -
ligioso en el frente y retaguardia, e) Héroes y mártires. 
E L L O S . A t e í s m o c o m u n i s t a de la E s p a ñ a ro ja : 
a) Persecución contra personas, b) Ruinas de iglesias, estatuas, et-
cétera, c) Estadísticas, casos concretos, d) Legislación y Gobierno 
rojo. 
ECCION T E R C E R A . — El M o v i m i e n t o N a c i o n a l en el ex t r an j e ro . 
a) Campañas por uno y otro bando, b) Calumnias y talsedades. 
c) El sentir de los católicos, d) Colectas pro iglesias derruidas, 
etcétera. 
D o c u m e n t a l . 
— B i b l i o g r a f í a s o b r e el M o v i m i e n t o N a c i o n a l . 
SECCION C U A R T A . 
SECCION OUINTA, 
Advertencia importante 
AI finar el primer año de su labor, la Redacción agradece cordialmeníe el benévolo iníerés con 
que la Prensa extranjera, a que se dirige, acoge el Boletín D e R e b u s Hispan iae , insertando o 
utilizando sus artículos c informes. Eso pretendíamos al editarlo. 
Rogamos a las revistas y periódicos que nos honran, al recibirlo, nos hagran la merced del 
canje. Por lo menos, de los números en que se aluda a nosotros. 
El Boletín seguirá en viéndose g r a t i s a las publicaciones y Centros. Mas en atención a repe-
tidas instancias, desde primero de enero de 1959, se admitirán suscripciones en favor de los particu-
lares que lo soliciten. La suscripción será de 12 pesetas al año. 
DE REBUS HISPANICE 
BOLETIN DE INFORMACION 
CATOLICA INTERNACIONAL 
( P A R A USO E X C L U S I V O D E P U B L I C A C I O N E S P E R I Ó D I C A S ) 
Número H Burgos 15 de diciembre de 1938 I I I Año Triunfal 
S U M A R I O 
C ó m o sienten la Patr ia los re l ig iosos . T. RODRIGUPZ.—La p r o p a -
ganda rel igiosa del Gobierno de Barcelona. C. BAYLE.—Tropiezos 
y d e s v í o s . A. CARRION—Día Misional y Ejercicios Espir i tuales a 
cincuenta metros de las tr incheras rojas . J. CABALLERO.— D E 
R E B U S HiSPANI>C, en el extranjero.—Dos pesos y dos med i -
das.—Documentos: R e l a c i ó n de personas y casas v í c t i m a s de los 
marxis tas en la C o n g r e g a c i ó n de Terc iar ios Capuchinos y en la 
Orden de la Merced. 
i i i i i i i s i e n h t n la IPatiria los inJi ireiijfiosos 
Estamos modelando de nuevo a España, que in-
fluencias exóticas y doctrinas político sociales anti-
cristianas, antiespañolas y de absurda y gárrula su-
pe i-ficialidad democrática la habían deformado, des-
Viándola de los ámplios, profundos (y sólidos cau-
ces de nuestra gloriosa tradición, pór donde serena 
y majestuosa discurría en gloriosos tiempos pasa-
dos. Y la esta mes modelando todos los que la ama-
mos y por ella trabajamos; no éstos, o aquéllos, 
los que llevan este mote o llevan el otro, los que 
luchan aquí con esta clase de armas o los que lu-
chan allá, dondequiera que sea, con armas de clase 
distinta, dentro de la Patria o fuera de ella, en van-
guardia o en retaguardia, que de todo ha de haber 
y todo hace falta para el triunfo definitivo y de re-
citados eficaces en esta singular y enorme guerra 
donde tantas fuerzas, manifiestas unas y ocultas 
otras, entran en juego. 
Necesaria es indudablemente una juventud va-
liente y abnegada, pero también lo son generales, 
jefes y oficiales que impulsen y dirijan, así como 
agricultores, industriales, comerciantes..., con to-
da la complicada máquina productora y distribui-
dora que ha de proporcionar alimentos, vestidos, 
armas, municiones y medicinas a los de vanguar-
dia, sin lo cual éstos nada podrían hacer por bra-
vos que fueran ; asimismo es necesario el complejo 
mecanismo administrativo para que, a pesar de la 
guerra, la vida nacional no se interrumpa, tanto en 
el interior como en el exterior, en lo civil como en 
lo eclesiástico, en lo material como en lo espiri-
tual..., y, para la buena marcha de todo, se nece-
sita también un Gobierno de gran capacidad y rec-
titud, auxiliado de los necesarios subalternos, que 
ordene, regule y comunique alientos y actividad a 
toda la vida nacional y resuelva las dudas y con-
flictos que ineludiblemente han de surgir en tan 
complejo organismo como son los Estados moder-
nos; y, sobre todo, es de absoluta necesidad un 
Caudillo con las condiciones que posee el extraordi-
nario y por todos venerado que providenciainiente 
Dios nos ha mandado para salvar a fEspaña en la 
guerra y en la paz, misión ésta en ciertos aspectos 
más difícil que aquella. 
Sí, todos unidos en el entusiasta y abnegado 
amor a la Patria, cada cual en su puesto realizando 
la parte que le corresponde en la ingente obra de 
la reconquista de España y su engrandecimiento, 
obedeciendo todos no sólo las órdenes, sino hasta 
los deseos de nuestro incomparable Caudillo cons-
tituiremos una fuerza arrolladora e invencible, ca-
paz de reproducir las gloriosas gestas y otras ma-
yores que figuran en nuestra imperial historia. 
Algo se nos ha corrido la pluma en las breves 
líneas de introducción que deseábamos poner a dos 
cartas recibidas del Brasil, cuya publicación esti-
mamos oportuna en los momentos actuales en que 
se trata de reconstruir una nación «de destinos mi-
litares y misionales», en expresión del Caudillo, 
sobre la cual tanto cnofusionismo y tantos errores 
ha vertido el sectarismo internacional y la incons-
ciencia o mala fe de algunos españoles infectados 
de las insidiosas doctrinas deinocrático-liberales-
cas. Para luchar contra los confusionismos de los 
moradores de las sombras y deshacer los errores in-
teresados de unos y los prejuicios de otros, hácese 
preciso abundancia de luz para qué se vea quien es 
cada uno, quienes son ellos y quienes nosotros; y, 
como la manera de obrar es consecuencia de la ma-
nera de ser, sigúese la necesidad de acudir a las 
obras para conocer las personas. 
En las cartas hay cosas de carácter particular, 
que pudieran haber sido suprimidas, pero como 
esto pudiera restar autenticidad a las mismas, he-
mos preferido publicarlas íntegras* dejando a la 
discreción del lector pasar por alto lo de carácter 
personal. 
VICAIÜATO PROVINiCIAí! 
dos P. P. Agustinianos 
Rúa Gachoeira do Campo, 66 
Calafate 
BELLO HORIZONTE 
que he leído con grande placer y he dado a los otros 
Padres para que también lean. Me ha gustado mu-
cho por la claridad y lógica contundente, con que 
defiende los sanos principios y el verdadero camino 
de la reconquista de nuestra Patria. Le envío mi 
más sincera y entusiasta enhorabuena. He traba-
jado cuanto he podido para que el diario católico de 
esta ciudad publique al menos algunos artículos 
«DE REBUS HISPANIAE» a fin de hacer Patria y des-
hacer la influencia anti-española que entre los ca-
tólicos de aquí tiene Maritain y «La Croix». He 
mandado al P. Donato para que traduzca los artícu-
los «DE REBUS HISPANIAE» y les lleve a los periódi-
cos de Río de Janeiro, »0 Jornal do Comercio» y «A 
üniao». Le encargué que después le envíe a usted 
los números de esos diarios, así como yo lo haré 
con «O Diario» de Relio Horizonte. De esta manera 
provamos que los agustinos de aquí trabajamos lo 
que podemos por la propaganda de la ¡España Na-
cionalista. El P. Donato, el P. Cipriano, el P. An-
tonio y yo hemos escrito también diversos artícu-
los en periódicos de aquí y de Río para el mismo 
fin. 
Además pagamos cien mil reis mensuales a la 
Comisión Nacionalista de Río, que después lo man-
da a !España, sin contar los dos contos de reis que 
hemos dado a la Comisión Nacionalista de Bello 
Horizonte, fundada por iniciativa mía y de la cual 
soy vicepresidente. Esta comisión ya envió a Es-
paña una vez veinte contos de reis y últimamente 
otra buena importanoiia (suma importante), que 
aun no sé a loque asciende. Los P.P. Agustinos esta-
mos en primero lugar por lo que dimos y por los 
donativos que conseguimos de los católicos de Be-
llo Horizonte. 
Conviene que V. R. lo haga saber por ahí, para 
que vean cómo los Agustinos del Escorial trabajan 
por su Patria. IE1 primero que protestó ante el Di-
rector del «Diario» de Bello Horizonte, porque pu-
blicó un artículo censurando a Franco, fui yo, y le 
hice callar y aún mudar de opinión. 
Por aquí vamos todos bien y progresando siem-
pre, gracias a Dios. Pedimos siempre al cielo para 
que nos conceda pronto la victoria de nuestro glo-
rioso Caudillo Franco y de nuestro incomparable 
ejército. ¡Viva FrancoI ¡Arriba España! 
Con recuerdos de estos Padres le envía un fuerte 
abrazo su affmo. en G. J., 
P. SATURNINO GASAS 
—o— 
Arihanha, 10 de agosto de 1938. 
E. F. A;--Estado de S. Paulo-Brasil. 
IT de agosto de 1938 
M. R. P. Teodoro Rodríguez. 
Muy respetado y querido P. Teodoro : Ignoro si 
recibió mi última carta dirienda a Burgos hace ya 
unos cuatro o cinco meses; Yo he recibido los núme-
ros 2 y 3 de la Revista «DE REBUS HISPANIAE», y su 
maa-níficn libro «Nueva Reconquista de España» 
M. R. P. Teodoro Rodríguez. 
Burgos 
Mucho me complazco de que V. R.'sea inicmbro 
de la honorable Junta de Información Católica In-
ternacional, establecida en esa gloriosa ciudad, a í 
servició'de España; por este motivo le doy la más 
cordial enhorabuena, sintiéndome al mismo tiem-
po orgulloso dé que la Orden Agustiniana; a la nial 
tengo la honra insigne de pertenecer, esté tari dig-
namente representada por V. R. en la referida Co-
misión. 
Acabo de recibir el segundo número (el primero 
no ha llegado) «DE REBUS HISPANIAE», que agradez-
co inmensamente. Nada más a propósito para in-
tensificar la propaganda a favor de la verdadera 
España, de la España mártir, que la información 
segura de «DE REBUS HISPANIAE». Hay por aquí mu-
chos españoles que infelizmente son la vergüenza 
"de nuestra querida Patria. Pues contra estos dege-
nerados, ya que no podemos empuñar el fusil co-
:mo nuestros hermanos de ahí, hacemos de nuestra 
palabra y de la pluma dos armas terribles. ¡Y có-
mo nos viene a auxiliar «DE REBUS HISPANIAE» ! Así 
que una vez más mis agradecimientos. 
Haciendo votos por la pronta regeneración total 
de España y con un ¡ARRIBA lESPANA! le saluda 
afectuosamente, 
P. MATÍAS ROÑAR 
Agustino 
—o— 
He aquí como sienten la Patria y el entusiasmo 
con que por su legítima gloria y su buen nombre, 
trabajan y luchan los religiosos españoles que viven 
en el extranjero, y este proceder no es peculiar de los 
agustinos, ni de los dominicos, ni de los jesuítas, ni 
de los franciscanos..., ni de los de uno u otro sexo, 
sino de todos cualquiera que sea la Corporación a 
que pertenezcan, y los tiempos en que vivan. Los 
que hoy así luchan por España y defienden su ho-
nor y grandeza, son los hermanos de los que en el 
siglo XV y X V I se embarcaban con Colón, con Her-
nán Cortés, con Legazpi..., para cristianizar y ci-
vilizar el nuevo mundo, consiguiendo con ello a la 
vez el que amasen los neófitos la patria y bandera 
de sus abnegados catequistas. 
Aquí está la explicación del odio brutal que la 
antipatria les tiene, la saña salvaje con que les 
persigue y los crímenes sangrientos de que les ha 
hecho víctima. La antipatria y las sectas todas sa-
ben muy bien que los religiosos son los soldados 
antirrevolucionarios más fieles a la Religión y a la 
Patria, como ahora se ha visto en España donde la 
mayor parte, al ser bárbaramente sacrificados, han 
muerto dando vivas a la Religión y a la Patria. 
"Estamos defendiendo la existencia e independencia de España 
frente al comunismo tiránico que intentó rusificar nuestra alma. Que-
remos salvar la continuidad sagrada de nuestra historia, frente a la 
que quieren hacer tabla rasa de los eternos principios que forman la 
vida española; queremos asegurar a España por medio de su revolución 
nacional un porvenir lleno de justicia y prosperidad; queremos, en defi-
nitiva, asumiendo una vez más nuestro papel de Adelantados de la civi-
lización, salvar el mundo entero de la ruina fatal y segura a que lo con-
duciría el triunfo del comunismo." 
(Palabms del General Franco al corresponsal de "La Nación", de 
Buenos Aires). 
La propaganda rel igiosa 
d e l g o b i e r n o d e B a r c e l o n a 
Dos tendencias se desarrollan paralelamente en 
la propaganda roja: una, la casi libertad de cultos 
y el casi respeto a la conciencia católica y a las de-
claraciones del gobierno Negrín, o sea a la Gonsti-
itución para ellos en vigor; la casi libertad la fun-
dan en que hay abierta una capilla en Barcelona (la 
la de los vascos), y en que no se persigue la cele-
bración de misas en casas particulares, (De ello ha-
blábamos en el Boletín núm. 12), Los republicanos 
parecen haber recibido la consigna de mostrarse un 
poco arrepentidos de las tropelías salvajes : «Me ha 
maravillado, en las conversaciones con los prohom-
bres de la república española, escribe ¡Emilio Buré 
en UOrdre i2i nov.) su deseo de sacudirse las acu-
saciones de intolerancia religiosa: su lema es, res-
peto a las conciencias y a las creencias... Que las 
autoridades eclesiásticas españolas,., levanten en 
Barcelona y Valencia la excomunión lanzada con-
tra los sacerdotes que celebren misa pública en el 
territorio republicano, y las iglesias de estas dos 
ciudades se henchirán inmediatamente de fieles». 
Se le olvidó añadir al periodista que por parte del 
Gobierno, las iglesias están ya a punto; restaura-
dos los destrozos de los incendios, renovadas las 
imágenes, purificadas las profanaciones. Porque 
sin eso, de poco serviría levantar la excomunión, ya 
que ni una iglesia en Barcelona ni en Valencia, ni 
en el último rincón de España donde mandaron los 
rojos quedó para servir al culto. 
Lo de la excomunión a quien celebre misa públi-
camernte es otro de los embustes con que quiere es-
cudarse. ¿No han proclamado que el Papa ha re-
conocido de hecho al Gobierno Azaña-Negrín ? Pues 
¿cómo se compagina el reconocimiento con la ex-
comunión? Lo que hay es que ni existe tal recono-
cimiento, desmentido por la Radio Vaticana p por 
el Osservatore, ni tampoco la excomunión. El cul-
to público cesó y sigue suspenso porque así lo i m -
puso la persecución sangrienta contra el clero, y et 
peligro seguro de muerte a que se exponía, y se ex-
pone, quien afrontase la furia atea de las organiza-
ciones marxistas. Cabalmente los que no la temen, 
los que se ven halagados por los asesinos incendia-
rios, ésos sí tienen prohibido celebrar, en público y 
en privado: por comunistas, por rebeldes a la au-
toridad de sus Ordinarios, o por fugitivos (los re-
gulares) de sus conventos. 
lEn fin, de hecho van amainando. También amai-
naban las persecuciones de Nerón y Domiciano. Gl 
Gobierno oficialmente ha decidido que no basta la: 
garantía de la constitución, y ofrece la suya. iEl día, 
8 del actual publicó la Gaceta de Barcelona un De-
creto : «El Gobierno de la República reafirma, co-
mo uno de sus fines de guerra, la libertad de las 
conciencias y el libre ejercicio de creencias y prác-
ticas religiosas». Y crea un Gomisariado en la Pre-
sidencia para los trámites de normalizar el culto. 
Y confiesa que, no obstante ser ese espíritu de 
libertad el animador de la República, las circuns-
tancias, la animadversión de los Jerarcas de la 
Iglesia han impuesto «la ya significada anormali-
dad en el ejercicio del culto» ; «determinada reac-
ción en defensa del espíritu público en sentido con-
trario a la libertad y la ocupación, por necesidades-
de la guerra de los edificios destinados al culto». 
No es poco la confesión de los atropellos, y el 
mentís a Ossorio Gallardo y otros que aseguran no 
ha habido persecución. 
Los miles de asesinatos sacrilegos, son anormali-
dades. 
La excusa de los templos sustraídos a los fieles es 
peregrina. 
De los incendiados, que son centenares, nada; 
de los arrasados y profanados, que son miles, tam^ 
poco. Las necesidades de la guerra exigieron, según 
•el decreto, que se fusilaran imágenes, se quemaran 
¡retablos, se convirtieran las iglesias en mercados, . 
-cabarets y cosas peores. 
Ahora hay que ver si los comunistas y asimila-
dos hacen caso de lo que el decreto prescribe. Por-
que motivos para desconfiar, muchos; de esperar, 
ninguno. 
La otra corriente paralela de noticias se encamina 
;a negar el catolicismo de la España Nacional; ellos, 
que tanto cieno han arrojado eontra la Iglesia, que 
:se han pasado la vida procurando matarla en las 
leyes y en las conciencias, ahora fingen escándalo 
al fingir y propalar que el Estado Nacional va con-
tra ella. Es decir a los católicos del mundo: Os en-
cañan con lo de Cruzada y Guerra Santa; en el 
territorio rebelde se persigue a los católicos, a los 
Obispos. 
Unión Radio decía el 5 de noviembre: «La Igle-
sia y sus ministros nunca fueron perseguidos ni 
escarnecidos, vejados y martirizados, como lo están 
•siendo por el pseudo Estado rebelde». 
Para quien sepa lo que ha sido la persecución 
marxista, la frase es espeluznante : ya no quedará 
en la España Nacional ni un cura ni un relig'o^o... 
¿Hablan sin pruebas? No; las traen, y graves: 
no para tantas alharacas, sí para engañar incautos. 
Por ejemplo: el párrafo de Unión Radio se fun-
-da en la noticia con él difundida y publicada por 
el Manchestér Guardian, que el Cardenal Segura 
ha sido desterrado; se le dieron cuarenta y ocho 
horas para pasar la frontera ; y 3a pasó y está en 
Roma... Casi casi como la otra expulsión entre la 
"Guardia Civil decretada por Alcalá Zamora y Mi-
guel Maura. 
¡Pero... da la casualidad de que el Cardenal Se-
gura, por los días aquellos en que salía de España, 
-estuvo haciendo la Visita Pastoral en Huelva y otras 
poblaciones, y preparando la Asamblea Mariana 
•que personalmente acaba de clausurar en Sevilla. 
Segunda prueba: «IE1 General Franco llamó a 
Burgos al Cardenal Gomá, para intimarle la nece-
sidad de que todo el clero, se declarase contra la 
mediación que intentaban algunos Estados. El 
Cardenal Gomá contestó con una negativa redonda : 
porque el clero español no podía ponerse en contra-
dicción con los deseos del Papa en favor de la paz. 
No hubo modo de convencerlo: él Cardenal fué re-
tenido en Burgos durante varios días, hasta que 
empezó a correrse que estaba detenido: Franco se 
vio forzado a dejarlo ir a Toledcu más obstinado 
que nunca en su hostilidad a las insinuaciones fa-
langistas, como se vió en la severidad con que cas-
tigó a un Obispo que se permitió declararse contra 
la mediación (Travail, Ginebra, 25 de noviembre), 
La verdad sobre este punto es: Desde principio 
del verano, hasta fin de noviembre el Cardenal no 
ha estado en Burgos sino dos noches, ida y vuelta 
camino de Toledo: descansó y siguió su viaje. Ni 
ha castigado ni puede castigar a ningún Obispo, 
puesto que no están bajo su jurisdicción. Falso de 
toda falsedad ni que el Gobierno haya presionado 
a nadie sobre la mediación, n i que las Autoridades 
Eclesiásticas opinen en su favor. Los de este Cen-
tro de Información Católica, todos eclesiásticos, he-
mos escrito contra ella, en nuestro Boletín y en otras 
partes, y nadie nos ha hecho la menor advertencia. 
Tercera prueba: «Después de la rotura con el 
Vaticano, al General Franco no le quedan relacio-
nes sino con los moros de su escolta». 
Hasta ahí llegan: a proclamar que la Santa Se-
de ha roto con el Gobierno Nacional; justamente 
cuando alardeaban de que los había reconocido a 
ellos, al Gobierno que tiene las manos tintas en san-
gre sacerdotal y católica, y el alma ennegrecida con 
los incendios sacrilegos. 
Y justamente cuando el Padre Santo acaba de en-
viar, hace una semana, cariñoso telegrama y pater-
nal bendición a nuestro Caudillo. 
C. BAYLE, S. J. 
"Cropiezos y desvíos 
Añada el lector lo que sigue a lo que puse en 
Para qué ha servido el catolicismo de los vascos. 
(Boletín núm. 9). 
«Se ha hablado mucho de persecuciones religio-
sas. Se ha especulado con esto para confundir a los 
católicos, y que esto no es cierto lo demuestra la 
adhesión y la defensa del clero vasco a nuestra 
causa», dijo la Pasionaria al informar al Comité 
central del partido comunista (23-V'38) y cuyo tex-
to íntegro, capturado en una trinchera roja, obra 
en mi poder. 
Juan Sosa Barrenechea, Delegado general de 
(Euzkadi por obra de Irujo, cuando huyó con todo 
el Gobierno rojo a Valencia por noviembre del 36, 
oyendo a un contertulio poner a San Ignacio de'Lo-
yola por ejemplar de la raza vasca, se desinfló di-
ciendo : «¿Qué es eso de San Ignacio? Don Ignacio 
y gracias." {MI Diario Vasco, G-X-38). . 
Por Madrid se corría que, al tomar la cartera de 
Justicia, Irujo apuntó el proyecto de establecer la 
libertad de cultos; no lo veían con muy malos ojos 
los restantes ministros porque la causa republicana 
necesitaba por entonces sumar auxiliares. Las ma-
niobras del masón Gómez Hidalgo, diputado por 
Castellón, torpedearon el engendro del católico 
Irujo. 
La soberbiosa hinchazón racial y la hepática 
animadversión a ¡España y a lo español dementó 
a los euzkadianos hasta exportar miles de niños a 
Rusia, en donde las mañas stalinianas habrán en-
tenebrecido sus almas, encanallando sus caracte-
res y apostemado sus cuerpos. 
Con lagoterías de sofista enlabiador pretendie-
ron desvirtuar lo absurdo de tal medida afirman-
do que a cada expedición de niños acompañaba un 
capellán vasco. ¿Llegaron a Rusia, permanecen en 
ella, los permiten llenar su misión espiritual y do-
cente?... Radio Moscú, en la emisión francesa a 
las 22 del 21 de julio último, dijo: «El 18 de julio 
y para conmemorar el aniversario segundo de la 
tragedia que obligó a los niños a abandonar a sus 
familias, profesores españoles detalladamente Ies-
explicaron el significado de la lucha, haciéndoles 
comprender todo lo inicuo del proceder de unos ge-
nerales traidores, sostenidos por un ejército extran-
jero... Estos niños, alejados de su Patria y educa-
dos en el odio revolucionario, serán los hombres 
del mañana decididos a defender las libertades de 
su patria y de la clase trabajadora, que hoy quie-
ren estrangular los opresores fascistas. Estos pio-
neros de hoy serán los defensores de la España nue-
va». [Boletín de Noticias, 22-VII-38). 
UOeuvrc (21-V-37) insertó una foto en la que 
aparecen niños españoles rojillos con el puño ce-
rrado y en alto en presencia de uno de sus guías, 
«el abate Policarpo Larrañaga». Los comentarios 
huelgan. 
Llegadas las tropas del General Mola a la ría de 
Deva, a fines de septiembre del 36, los vascos sepa-
ratistas apuntaron deseos de rendición. Llamaron 
a Aguirre a Madrid; le aturuílaron con estrepito-
sos desfiles de la milicianada nacional e interna-
cional ; le prometieron de veras el Estatuto y una, 
cartera en el gobierno republicano; mandó Prieto 
una división de la escuadra republicana al Cantá-
brico y a cuyo amparo penetraron en Bilbao bu-
ques extranjeros con víveres y material de guerra.. 
Aguirre y los suyos aceptaron y estrecharon la ma-
no tendida que les ofrecían los hijos de la Viuda,. 
de la sinagoga y de Lenín. 
Y persistieron en ello. UHumanité (Í6-V-37) pu-
blicó una fotografía de Aguirre a la que de su puñO' 
y letra puso esta dedicatoria en vascuence y al fran-
cés traducida por el periódico, «A Vail Lant-Cou-
turier, de tout coeur». jDe todo corazón, nada me-
nos, y al redactor jefe de VHumanité \... Dos pa-
labras que explican ¡tantas cosas inasequibles a 
muchas inteligencias \... 
Creyeron muchos que, incrustado Irujo en la pol-
trona de Justicia, se vestiría con ropajes de ju r id i -
ciclad o legalidad el régimen selvático impefante en 
la zona roja. El desengaño fué pleno. A mediados 
de octubre del 36 visitó Irujo, ya ministro, las cár-
celes madrileñas. Dos horas largas nos tuvieron 
formados en los patios de la Cárcel Modelo; entró 
el ministro, echó una ojeada, siguió conversando 
con él séquito, se fué y el itégimeri carcelario subió 
en dureza. Cierto que cesanm los paseos, mas v i -
nieron las sacas pretestando descongestionar las 
cárceles madrileñas, de las que miles de presos sa-
lieron y quedaron en la fosa kilométrica que iba de 
Barajas a San Fernando de .larama, como lo com-
probó Mr. Henny, represmtanh' en Madrid de la 
Cruz Roja Internacional. Dicho señor en el chotjur 
forlnito de su avión con otro rojo quedó gravemen-
te lesionado y perdidos los datos fehacientes que 
llevaba a Ginebra. 
2.500 presos entregaron Azaña, Largo Caballero 
y sus ministros, Irujo entre ellos, a los comunistas 
para alcanzar el permiso de trasladarse a Valencia. 
Lo publicó Jane Andersón, escritora norteamerica-
na, detenida en la Dirección General de Seguridad 
en Madrid en los primeros meses de la Revolución. 
El artículo, salido en la revista l/Epognr, lo tra-
dujo el Diario Vasco (2-XI-38). 
La Auditoría de guerra del Ejército de ocupación 
ha tenido la gentileza de remitirnos el Expediente, 
número 71, que formó la Audiencia de fíastelión 
por mandato del iPresidente del Tribunal Supremo 
y del Ministro de Justicia. Consta de 9 legajos con 
135 relaciones Melladas y firmadas por los jueces O" 
Instrucción y de Primera Instancia, alcaldes y so-
cretarios de los consejos de Castellón. En este Cen-
tro queda el mentado expediente a disposición de 
quien desee estudiarlo. 
En la Sección documental de nuestro Boletín se 
ponen íntegras las órdenes circulares de Mariano 
Gómez y Manuel Irujo, datadas en Valencia, el 11 
de agosto y 27 de octubre de 1937, respectivamente. 
Sonará la hora de examinar aquí el documento, 
prueba incontrovertible de como procedió la horda 
ioja contra los bienes y edificios religiosos en la 
provincia de Castellón. Leído el expediente, sus-
cribo las amargas palabras del Secretario de la 
Auditoría. «El estudio de esta documentación pro-
duce honda pena. Dos sacerdotes neozelandeses, 
los PP. Alfred Borinet y Ciryl Ardagh, la han exa-
minado no hace muchos días en Zaragoza y que-
daron dolorosamente impresionados al apreciar la 
magnitud del estrago patente en la información 
con todo su valor documental. Ellos se sintieron 
hondamente conmovidos, como hombres y como ca-
tólicos, ante la espantosa realidad que los docu-
mentos les mostraban. Nosotros, a esos motivos, 
añadimos el de españoles que sienten la negación 
de sus más caros ideales y contemplan la profana-
ción, llevada a cabo por los propios hermanos, de 
las cosas sagradas acumuladas en el pasado por la 
fe y la piedad de nuestros mayores». (Pág. 3). 
Mariano Gómez así se despacha: «Las violen-
cias de los primeros momentos de la subversión y 
las necesidades provocadas por la lucha que la Re-
pública mantiene contra los rebeldes en facción, 
han determinado la ocupación para diversos usos, 
ajenos a su objeto fundacional, de muchos de los 
edificios de referencia». No le va en zaga Irujo en 
la soflama con esencias volterianas y en la que ins-
truye a los mismos presidentes de las audiencias 
provinciales : «Como secuela de la actitud hostil al 
Gobierno legítimo adoptada por una parte de los 
dignatarios de la Iglesia, aquellos bienes quedaron, 
como es notorio, desafectados en su inmensa ma-
yoría, del cumplimiento de sus antedichos fines. 
Y merced a la operada reacción popular fueron 
más tarde objeto de ocupación transitoria por par-
te de lEmtidades oficiales, en algún caso, o bien me-
ramente políticas o sindicales en los más de ellos, 
las que,' sin duda, se sirvieron de tales bienes en 
la relatividad de sus posibilidades, de modo que su 
utilización redundara en el común bienestar». 
A veces los inventarios arrastran dejos sardóni-
cos. Por ejemplo, en el de Nules se metieron estas 
partidas: «Una capa negra de cura, seis estolas, 
tres manípulos, cuatro rosarios blancos y uno ne-
gro» ; el juez de Cortes de Arenoso declara: «Uni-
camente quedan en esta localidad dos docenas de 
candelabros. Lo demás, tanto altares como cuadros 
y demás objetos de valor, fué destruido, derribado, 
y quemado al principio de la revolución por mi-
licianos que se presentaron con este fin en el pue-
blo.» 
«Destruidas en su interior», es la frase que se 
repite indicando las iglesias y ermitas no derrui-
das o incendiadas, pero íntegramente desvalijadas 
en retablos, imágenes y enseres para el culto. En 
derruir la arciprestal de Santa Vlai ía de Castellón 
gastó el Ayuntamiento 300.00 pesetas «para dar tra-
bajo a los obreros parados». En Almazora «la igle-
sia denominada Calvario fué derruida al objeto de 
hacer un ensanche a la población». Para hospitales 
y escuelas tan sólo se destinaron seis iglesias en to-
da la provincia. 
Veamos otros destinos. Villafranca del Cid : «Una 
iglesia. Se han realizado obras, desvirtuando las 
'características del culto». Destinaron las ermitas : 
del Calvario, al recrío de animales; la de San Ro-
que, a depósito de hierbas, y la de Santa Bárbara, 
a corral de gansidos.—Losar: «La ermita la utiliza 
un ciudadano».—Valí cfAlba : «Edificio destinado 
al culto religioso y hoy a almacén y expendeduría 
de artículos alimenticios, semillas y abonos pata 
la agricullura y piensos para la ganadería».—Pue-
bla de Tornesa : «Iglesia incautada por el Frente 
Popular y utilizada por el Sindicato de Oficios Va-
rios, C. N. T., F. A. I . y A. I . Tí, en donde celebra 
sus reuniones y ha establecido su Cooperativa de 
consumo».—Torre de Embesora: «Iglesia parro-
quial que se destina a actos culturales y propagan-
da soci&l». — Alfondegifillu : «Iglesia parroquial 
destinada a casino público».—Segorbe : «Catedral 
ocupada en el claustro para depósito de algarrobas 
y carbón de la colectividad de la producción de la 
£_ n. T.». — Valle de Almonacid: «Iglesia parro-
quial destinada para salón de baile y otros usos 
profanos, en poder de la organización sindical C. 
^ T.».—Bechi: «Iglesia destinada a salón recrea-
tivo y Oficinas de la Sindical C. N. T. local».—N¿m 
Jorge : Una casa antes destinada a iglesia».—.4/wr-
nara : «De la cueva santa se apoderó un vecino y en 
ella vive». Castellnovo : «De la ermita de San An-
tonio sin permiso de nadie se apropió de ella y la si-
gue teniendo sin abonar ni tan siquiera las contri-
buciones, destinada para cuadra para animales». 
Lo sucedido en la provincia de Castellón ha de 
aplicarse a todas las provincias en que dominaron 
y dominan los rojos, e Irujo siguió, impertérrito, 
en Justicia y trató de inyectar esencias jurídicas y 
prestar fisonomía legal a despojos consumados, y 
para esa monstruosidad legal se apoyó en la ley de 
Confesiones y Congregaciones Religiosas) (2-VI-
1933), condenada por el Papa porque había ganado 
el campeonato en el estadio de la persecución reli-
giosa. 
Siguieron empecinadas en el disfrute de la carte-
ra ministerial la conciencia y dignidad religiosas 
de Irujo aún después que su presidente, Negrín, 
di jo: «En cuanto a la religión, lamento mucho los 
excesos que, sobre todo al principio de la revolu-
ción, se cometieron contra los sacerdotes y las Or-
denes religiosas». [UEre \ouvelle, enero de 1938). 
¡En Euzkadi y fuera de élla muchos, mejor dota-
dos de ilusión que de perspicacia, acariciaron la es-
peranza de que Irujo, católico vasco y ministro de 
Justicia con el Gobierno rojo, sería prenda de tole-
rancia gubernamental en el libre ejercicio del cul-
to católico. A la consideración de los esperanzados 
someto este párrafo, publicado (IX-1938) por Juan 
de 'St. Chamand colaborador del semanario Temps 
Present: «tina personalidad de Barcelona a mi pre-
gunta sobre el ejercicio de la libertad de cultos 
contesta : Ni en Barcelona, ni en Cataluña se ve una 
sola iglesia, entiéndalo bien, ni una sola iglesia 
abierta al culto. A lo más podría ver una capilla 
pública vasca, concedida en prenda de confianza 
gubernamental al señor Irujo, ministro vasco sin 
cartera (ya salido del Gobierno). ¡En esta capilla, 
instalada en una casa solariega antigua, se celebra 
regularmente una misa diaria y varias los domin-
gos como también las vísperas. Sacerdotes vascos, 
exclusivamente vascos, confiesan, bendicen matri-
monios y ejercen su ministerio sin que se les per-
siga. Esperábamos los catalanes que el carácter se-
mioficial de esta capilla fuera un precedente que 
pudiéramos aprovechar. Mas, la tolerancia de las 
autoridades ahí se quedó. Negrín, que tiene un 
hermano sacerdote, entiende, sin duda, el daño 
que la persecución anticlerical ha inferido a la cau-
sa republicana. Pero ¿qué puede Negrín contra las 
exigencias de los sindicalistas? Desde el punto y 
hora en que la C. N. T. y la F. A. I . entraron en el 
gobierno, dominan por entero la autoridad guber-
nativa y la ejecutiva sirve a las organizaciones sin-
dicales, y tapamos esta gran debilidad con el ró-
tulo de unión nacional. Lo positivo es, que, a des-
pecho de las claras afirmaciones formuladas en los 
13 puntos y que el Presidente pensaba aplicar, si el 
gobierno intentara mañana abrir una iglesia en 
Barcelona, toda la C. N. T. respondería: NO.» 
En las apretadas e insondables tinieblas de la per-
secución religiosa los cajtólicos su iDer vi vientes en 
Cataluña sólo atisban la pálida y mortecina luceci-
11a de esa capillita, concedida a los vascos por los 
méritos contraídos ayudando a la horda judeo-ma-
sónico-bolchevique, que ha desencadenado en Es-
paña «una lucha fríamente calculada y cuidadosa-
mente preparada contra todo lo que es divino», en 
frase del Papa en su Encíclica contra el comunis-
mo. 
Cuánta verdad contengan las declaraciones del 
catalán susodicho lo corrobora el Sr. Irujo zahi-
hiendo la política de Negrín en el discurso que di-
jo el 30 de septiembre último y veinticinco días 
más tarde publicado por Euzkadi anteponiendo es-
ta frase venenosilla: «Del retraso no tenemos nos-
otros la culpa». Repetiré el párrafo de Irujo: 
«Se ha tratado aquí de política liberal, de garan-
tía de los derechos individuales : el primer derecho 
individual es el de conciencia, es el de la libertad 
de conciencia y de cultos; estamos en un templo 
erigido por la religión cristiana, por la religión ca-
tólica. Yo que, además de liberal y de demó-
crata, soy ferviente religioso, soy cristiano y católi-
co, siento tener que decir al Gobierno de la Repú-
blica que ya es tiempo de que los cristianos, que 
los católicos podamos tener una iglesia abierta. Lo 
he pedido muchas veces siendo Ministro ; no trato 
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de entrar ahora en diseución de dónde ni cuándo; 
pero yo invito a los Ministros que se sientan ahí y 
a cuantos Diputados me escuchan a que recorran 
Europa y vean cuál es la preocupación de las gen-
tes, que, sabiendo que nosotros luchamos por una 
República democrática, no aciertan a comprender 
cómo al año y medio o a los dos años de haber do-
minado todas las impurezas de la realidad de la 
calle y de estar en poder del Gobierno todos los re-
sortes, según frase que acabamos de oír al señor 
Presidente del Consejo de Ministros, todavía tene-
mos que ir a capillas privadas aquellos cristianos, 
aquellos católicos que queremos cumplir con los 
precepto- de nuestra religión». 
Y fruto tan encanijado dió la siembra de favores 
que el partido nacionalista vasco hizo en el terre-
no de la República, estando «en el pacto de San 
Sebastián», yéndose con el Frente OPopular, a cuyo 
gobierno dió sin regateos sus votos. Todo esto, jun-
to con la? desventuras de los separatistas, afirma el 
trujo «ha sido el llavín que ha abierto a la Repú-
blica muchas puertas que estaban cerradas o entre-
abiertas. Nuestra condición de demócratas, de l i -
berales y cristianos, expandida por el mundo, ha 
marcado para la República etapas que posiblemen-
te sin nuestro concurso, sin nuestra leal colabora-
ción, hubiera costado a la República algún tiempo 
más recorrerlas». 
Poco dura la alegría en la casa del pobre. Fresca 
el agua l)endita que asperjó el cadáver del capitán 
Egüía Sagaiduy, pordioseaba Euzkadi: «Los vas-
cos pedimos, una vez más, que se abran las. igle-
sias ; que por parte de las autoridades civiles no se 
ponga reparo ni dificultad a la reapertura de los 
templos públicos» (6-XI-38). 
Sabía el periódico separatista que pedía lo impo-
sible ríe conceder, ya que en el «Herald Tribune» 
relató el Dr. W. 8. Cook, catedrático en la Uni-
versidad de Nueva York, que, vió arder todas las 
iglesias de Barcelona, excepto la catedral, y lo pro-
pio sucedió en las restantes poblaciones catalanas, 
según le dijeron amigos suyos, que pudieron arri-
bar a Barcelona: «Mí patrimonio artístico de Ca-
taluña, termina, fué destruido en dos días mien-
tras las turbas vociferaban : Ya no más iglesias, ya 
no más curas.» 
A mayor abundamiento. Cuando se cuarteaba el 
campo rojo atrincherado del Ebro, por radio se 
glosaron oficialmente uno a uno los 13 Puntos de 
Negrín : ni un glosador hubo para t i sexto Punto 
que ofrecía la libertad de conciencia, el libre ejer-
cicio del culto y la reapertura de templos públicos. 
Sabía Trujo, sabían sus partidarios, sabemos los 
españoles que Alcalá Zamora fué arrollado por los 
socialistas, Azaña por los comunistas y Negrín por 
los judíos, masones y bolcheviques, aferrados como 
lapas a su objetivo: sin Dios, contra Dios, contra 
la Iglesia Católica y contra toda religión. Con Lar-
go Caballero, que se gloriaba del mote «Sin Dios 
honorario», que le decretó Rusia, actuó de Minis-
tro trujo; compañeros suyos de gobierno eran 
miembros de las entidades políticas, agrupadas en 
el Frente Popular, y cuyas entidades «afirmo con 
plena responsabilidad que han dado un contingen-
te de ladrones y asesinos igual, al menos, al dado 
por la G. N. T. y la F, A. L», denuncia Juan Peyró, 
anarquista calificado, cuya pluma grabó esta luci-
feriana frase: «Matar a Dios, si existime, al fuego 
de la revolución, cuando inflamado el pueblo en 
justo odio se desboca, es una medida natural y 
humanísima» [Perill a la retaguarda, ¡Páginas 6 
y 69). 
FR. ANTONIO CARRION. O. P. 
" L a Carta de los Obispos españoles pone de manifiesto ante el mun-
do la cruelísima revolución y los inhumanos crímenes de los comunistas 
que afligen a España en odio a la Religión y en daño del bienestar pú-
blico. Pero la sangre de los mártires traerá una primavera sagrada. Nos 
pedimos con instancia al eterno Príncipe de la Paz que acorte los días 
de prueba, y entretanto consuele a los afligidos y robustezca a los que 
defienden los derechos sacrosantos de Dios y de la victoria a los que 
pelean la guerra santa.**. — Cardenal Faulhaber, Arzobispo de Munich. 
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Día M isional y Ejercicios Espirituales a 
cincuenta metros de las trincheras rojas 
La Legión. Primer Tercio, 10 Bandera.—Capellán. 
¡Viva Cristo Rey! ¡Viva España! 
Estafeta 46, a 6 de noviembre de 1938. 
Triunfal. 
- I I I Afio 
Amadísimo en Cristo P. Provincial: Pax Ghristi. 
Aprovecho un rato de ocio para cumplir su en-
cargo de que le cuente algo de mi labor. Poquito 
nuevo tengo ahora, dada la estabilización del fren-
te, si no es la tanda de Ejercicios y Día Misional. 
Hacía ya varios días que tratábamos de tener al-
gunas reuniones con los Oficiales que lo deseaban, 
para charlar sobre puntos de moral y apologética. 
La propaganda hecha por los mismos interesados 
aumentó la curiosidad y el deseo en otros compañe-
ros, y por fin, resueltas no pocas dificultades (en-
tre otras, mi probable cambio de Bandera, por otra 
de las que operan en el Ebro), se convino en que 
fueran «lEjercicios de San Ignacio» con dos actos al 
día, desde el 26 al 30 de septiembre. Sitio, la habi-
tación de los médicos del Equipo Quirúrgcio de la 
Ciudad Universitaria, punto céntrico para las va-
rias unidades de este frente. Presidía la reunión 
una estatuita del Sagrado Corazón (ante la cual se 
consagró solemnemente la guarnición de la Ciu-
dad Universitaria el año pasado, por iniciativa del 
P. Meseguer), y una imagen de San Ignacio en tra-
je militar. 
La falta de asientos para todos los que acudían 
(calculábamos unos 20, y llegaron hasta 45), hacía 
más estimable ante el Señor la puntualidad y cons-
tancia de aquellos buenos militares. Allí se reunían 
Jefes, Oficiales y soldados de las diversas unida-
des; el Teniente Coronel Jefe y su Ayudante, tres 
Capitanes, seis Médicos, veinte Oficiales, Suboficia-
les, soldados. Además asistían tres Capellanes, con 
los que tenía aparte otros dos actos y luego cornti-
nuamos otros dos días, por si no podían hacer des-
pués sus Ejercicios reglamentarios. La atención y 
buena voluntad de todos merecen servir de ejem-
plo para otras tandas que difícilmente exigiráti 
tantas molestias. 
Lo que más les impresionaba era el aspecto mi-
litar de la vida cristiana (fortaleza, fidelidad a Je-
sucristo Rey, participación en su obra), tal como 
la consideraría San Ignacio en su convalecencia de 
Loyola... Insistí mucho en la responsabilidad de 
los combatientes actuales para la reconstrucción de 
una España digna de tanta sangre derramada. 
La Misa de Comunión del último día fué muy de-
vota. ¡De qué manera tan distinta —decían algu-
nos— veo ahora la vida y la muerto' 
Ha quedado en proyecto otra tanda para los que 
no pudieron asistir a ésta. Pero son muchas las di-
ficultades que ocurren, y no sé si al fin se podrá 
tener. 
Otra cosa que interesará sin duda a V. R. es la 
celebración del Día Misional, conforme a los de-
seos del Sumo Pontífice. 
A falta de material de propaganda (escribí a To-
ledo, Bilbao y Vitoria, pero sin conseguir nada), 
aproveché unos carteles de otros años, saqué a má-
quina varias copias, como la que le adjunto, para 
ponerlas en sitios más transitados de la trinchera, 
y multipliqué mis charlas con los'grupos mejor dis-
puestos. 
El domingo 23 les hablé en las dos Misas, des-
arrollando los tres puntos indicados en la cuartilla 
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a máquina : aspecto patriótico, católico y legionario 
de las Misiones. 
El cartel anunciador quedó expuesto en el sitio 
que hace de cantina, y junto a él una hucha de ma-
dera con inscripciones alusivas. Así quedó hasta la 
fiesta de Cristo Rey. Muchos acudieron a entregar-
me su limosna; otros la echaron en la hucha; al-
gunos esperaron mi primera visita a sus parape-
tos (como un centinela que, al verme, me entregó 
10 pesetas, fruto de varios días sin fumar) ; en dos 
Compañías contribuyeron casi todos, con lo que la 
generosidad inspiraba a cada uno. Pero sobre todo 
merece una mención honorífica la 34 Compañía, 
que superó ella sola lo recaudado el año anteru r en 
toda la Bandera, gracias a la cooperación de los 
Oficiales y Clases, en especial del Subteniente ad-
mirador del Padre Huidobro, a quien trató los pri-
merosmeses en la 4 Bandera. (Entre los de esta Com-
pañía hubo varios que contribuyeron con más de 
20 pesetas, y lo más admirable, cuatro que ofrecie-
ron su haber íntegro de cinco días, el día que lo co-
braron (por cierto que sufrían un arresto en el «pe-
lotón disciplinario», con descuento consiguiente, 
que hace más precioso su desprendimiento). Al en-
terarme de su rasgo, fui a felicitarlos y entregarles 
sendos paquetes de cigarros. 
El total recaudado en toda la Bandera es : M i l 
ochocientas cincuenta pesetas. 
Además traté de ayudar en cuanto pude a los 
otros Capellanes de este frente, y, gracias al Se-
ñor, tambiéif se ha recogido bastante fruto de ora-
ciones y limosnas en las otras unidades vecinas. Ha 
quedado en germen la «Obra de la Propagación de 
la Fe, esperando hojitos de inscripción. 
Después de una interrupción forzosa, por el cam-
bio de posición, trabajos de fortificación, etc., he 
reanudado mis clases, mañana y tarde, en un lo-
cal arreglado entre los escombros de uno de los 
edificios junto a las avanzadillas. Además de «uni-
versidad», es mi «catedral» para la segunda Misa 
casi todos los domingos. 
Ya empiezo a recoger el fruto, influyendo más efi-
cazmente en los de la clase como levadura para los 
compañeros, sobre todo en propaganda religiosa y 
contra la blasfemia. 
El marco de estas actividades no puede ser más 
apropiado: calma casi continua por defuera, mien-
tras bajo nuestros pies seguimos oyendo la labor de 
zapa del enemigo, precursora de nuevas sorpresas, 
tal vez en plazo próximo (no hace muchos días, 
en 24 horas, explotaron ellos tres minas y nosotros 
las contraminas, aunque providencialmente, casi 
sin ninguna baja). 
i Cómo echo de menos las cualidades de nuestro 
P. Huidobro! Por ahora hace dos años que fué he-
rido, a la entrada de la Casa de Campo, y el 22 ios 
hace también de mi llegada a este frente desde el 
Guadarrama. ¡Cuánta sangre he visto correr en es-
te tiempo! ¡Cuántos sacrificios heroicos! ¡Cuán-
to fruto recogido para el cielo! ¿Qué hubiera lo-
grado con su santidad un Javier o un Claver, o más 
reciente un P. Doyle, cuya vida interior me llena 
de vergüenza? 
Espero con ansia poder hacer mis Ejercicios, para 
reparar quiebras y empezar de una vez a ser lo que 
debe ser un jesuíta en estas circunstancias. El Se-
ñor me va conservando la vida, y cada día aumen-
ta mi obligación de corresponderle de veras. 
Nada más por hoy. No deje de ayudarme con 
sus oraciones al Sagrado Corazón de Nuestro Rey 
Divino. Infimo h. y s. en Jesucristo 
JOSÉ CABALLERO, S. J. 
MODELO DE LOS CARTELES PARA EL DIA 
MISIONAL 
La décima bandera se distinguió el año pasado en 
toda toda España (hasta el Sumo Pontífice se en-
teró emocionado), por su cooperación generosa al 
Dia Misional. 
Como católico : Soldado de Cristo Rey, debes in-
teresarte por la conquista del mundo entero para 
El. ¡Aún hay más de mi l millones de paganos que 
no lo conocen! 
Como cs-pañol: Heredero de la fe de los conquis-
tadores y Misioneros más gloriosos del mundo, ¿no 
querrás ayudar algo a esta gran obra, en la 
que trabajan más de dos mi l compatriotas nues-
tros? 
Como legionario: Hombre curtido en esta lucha 
de Reconquista contra la barbarie anticristiana, 
¿quedarás insensible ante el heroísmo de esa le-
gión de más de doscientos mi l misioneros que es-
peran tu cooperación en la conquista del Mundo 
para Cristo Nuestro Rey? 
Una oración: ofreciendo tus molestias y priva-
ciones de campaña por el Reino de Cristo. 
Una limosna : Por pequeña que sea, pero fruto 
de alguna privación voluntaria, que tendrá un va-
lor más subido que puedan ofrecer muchos ricos de 
retaguardia. 
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"De Rebus Hispanice" 
en el extranjero 
Revue Dominicaine (Av. de N. D. de Grace, 5475. 
"Montreal, Canadá), dedica la siguiente reseña bi-
bliográfica a nuestro Boletín : 
«Al encenderse la guerra española los comunis-
tas y sus simpatizantes en el extranjero se han es-
forzado en difundir toda suerte de calumnias con-
tra el Generalísimo Franco y su causa. Los comu-
nistas españoles, lo mismo que las gentes sin con-
ciencia, emplean incansables la mentira como ar-
ma de combate para conquistar el objetivo prefi-
jado, que al presente han puesto en llevar la opi-
nión mundial a favorecer a su causa. Asegurar el 
triunfo de la democracia y de la libertad sobre el 
fascismo, tan infamado, es el fin primordial, por 
cuya consecución los partidarios de Moscú dicen en 
todos los tonos que declararon y mantienen la gue-
rra que asuela a la desgraciada España, y pelean 
desde el primer momento contra los que desdeñosa 
y abusivamente denominan «los rebeldes». A la vis-
ta de los hechos, claros y precisos, ya se conoce 
qiif lo desfachatado de sus mentiras se nivela con 
su petulante cinismo. 
«Anhelando desmentir con firmeza, autoridad y 
luz meridiana, las mentiras esparcidas por los ene-
migos de la Religión y de España verdadera, y a la 
vez proporcionar a los católicos del Extranjero 
fuente informativa con los requisitos de objetivi-
dad y veracidad respecto a la situación de su Patria 
infortunada, algunos sacerdotes, de acuerdo con el 
Emmo. Cardenal Arzobispo de Toledo, publican un 
Boletín bimensual informativo de vital interés y 
destinado al servicio exclusivo de las publicaciones 
periódicas extranjeras, a las que suplican la in-
serción de algunos artículos salidos en el Boletín. 
Escrito en Español, es natural que influya relati-
vamente poco en países que no hablen el castella-
no. Con todo, tendrá eficacia, ya que los amigos de 
España, que en ellos habiten y dominen el armo-
nioso idioma castellano, tras aprovecharse del Bo-
letín, beneficiarán a sus compatriotas traduciendo 
a su lengua vernácula alguno que otro artículo. 
oíEsparcidé el Boletín por el mundo, al que lleva 
las leyes prorauigadas por el generalísimo Franco 
y su Gobierno en pro de la Religión católica, es el 
órgano más eficaz de propaganda al servicio de la 
España verdadera y de la noble causa, en cuya 
defensa está empeñada. Desagrada al Boletín la 
distinción, comúnmente recibida, de España «na-
cional» y España «roja» : ha una sola España, la 
que ha levantado cruzada contra los comunistas y 
otros hombres perversos, atareados con tenacidad 
en arraigar en el territorio español las doctrinas 
ateas y subvertidoras del orden social. Este es el 
punto de mira señalado por el Generalísimo Fran-
co contestando al Nuncio Apostólico en el acto de 
entregar sus credenciales: «No son verdaderos es-
pañoles los que, obedeciendo consignas extranje-
ras, quemaron los templos del Señor, martirizaron 
a sus ministros y destruyeron implacablemente, 
con saña sin ejemplo, todo lo que en nuestra Patria 
significaba, al mismo tiempo que manifestación de 
cultura, expresión de fe católica» [Docmnentación 
Católica, 20-VI-38; col. 839). 
»A esta lucha contra el comunismo cuadra en to-
do rigor el calificativo de cruzada, porque su fin es 
salvar la Religión y la civilización cristianas, azo-
tadas por las embravecidas olas de la irreligión y 
la barbarie. Los católicos españoles han metido en 
la presente contienda características juntamente re-
ligiosos y caballerescas, como en frases emotivas 
expresó el Embajador de lEspaña ante el Vaticano 
al presentar sus cartas credenciales al Papa. [Do-
cum., Cat., núm. cit., col. 841.) 
»Esta magnífica publicación, tan sólidamente do-
cumentada y luciendo ideal presentación tipográ-
fica, recibirá en todas las esferas, al menos en las 
católicas, una muy grata acogida. Con el mensaje 
' de la verdad, que lleva a todas partes, contribuye a 
que en el extranjero se conozca y penetre mejor la 
causa con tanta nobleza defendida por España 
auténtica, y a que la humanidad civilizada la rinda 
la simpatía y el apoyo que por derecho la corres-
ponde. 
FR. A. M. RIGHER, O. P.» 
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¿Compasión o torpeza? 
«Al protestar contra el movimiento antisemita de 
Alemania, la entera «opinión pública» americana 
se levanta horrorizada, contra las devastaciones y 
quemas de las sinagogas del Reich, De creer a la 
prensa judía del ultramar —pues pertenece a Israel 
en una proporción del 75 por 100—, la sensibilidad 
de la mayor parte de la población cristiana de los 
Estados Unidos nunca ha registrado disgusto más 
profundo. 
¡Qué extraña es esta sensibilidad del cristianis-
mo americano! Protesta violentamente, habla de 
barbarie. 
Pero no había pronunciado una sola palabra de 
indignación, no había manifestado, ni por un sólo 
gesto, su protesta contra la canalla pagana y judeo 
bolchevique que ha pasado por fuego y espada a las 
iglesias rusa y española. 
Nos preguntamos: ¿qué es lo que mueve a esta 
gente a. protestar hoy como lo hacen, contra las 
«atrocidades» alemanas? ¿Compasión o torpeza?, 
si fuera compasión, por un pueblo profanado en su 
fe, por qué entonces este sentimiento estaba ador-
mecido hasta ahora, por qué no se ha. manifestado 
cuando la Iglesia ortodoxa rusa, o aquella antigua 
y espléndida Iglesia española fueron subidas al pa-
tíbulo. 
Desde los primeros mártires del cristianismo, 
desde los tiempos de Nerón y Diocleciano, o los de 
Enrique V I I I , la fe de Cristo nunca ha sufrido tan-
to como últimamente, bajo la revolución bolchevi-
que de Rusia o la demencia roja de España. Y to-
davía, lo que ocurrió en Rusia hace 20 años, se po-
dría olvidar, era poca cosa al lado de los horrores 
que se han cometido recientemente en medio de la 
Europa civilizada, en España, a vistas de todo el 
mundo. lEl bolchevismo ruso ha matado miles de 
sacerdotes, ha prohibido el culto religioso, pero no 
llegó al refinamiento de los salvajismos cometidos 
en España. Las iglesias rusas han sido cerradas y 
transformadas en museos comunistas, en cuarteles 
para el ejército, o en caballerizas; mientras en Es-
paña, con todos sus inestimables tesoros de arte e 
historia nacional, ha sido totalmente aniquilada 
sin que aquella «opinión pública» de los cristianos 
transatlánticos pronunciara una sola palabra de in-
dignación. 
Once Obispos y Arzobispos, padres espirituales 
de las provincias de Ciudad Real, Málaga, Cuenca, 
Guadalajara, Cataluña, etc., y 16.000 sacerdotes es-
pañoles han sido matados con mayor crueldad, fu-
silados, obligados a cavar sus propias tumbas, en-
terrados vivos, torturados con ferocísima bestiali-
dad por los comunistas judíos de Rossenberg. Igle-
sias, catedrales, y monasterios con un glorioso pa-
sado histórico y de inestimable valor artístico, han si-
do volados con dinamita. Incluso las reliquias de los-
Santos y las momias de las monjas Carmelitas fian 
sido sacadas de las criptas de los monasterios y pro-
fanadas por los judeo-comunistas. Y quien de { tos 
humanitaristas que se indignan hoy por las que-
mas de algunas sinagogas del odio talmúdico en 
Alemania, había protestado? 
El miserable marxismo ha aniquilado siglos 
enteros de actuación y creación humanas. Pe-
ríodos enteros de sublime realización artística, 
empezando por la romana y acabando por la mo-
derna, después de pasar por la gótica, la del rena-
cimiento y la del Barroco, han sido destruidos con 
furia. 
«Poned dinamita y echad petróleo para acabar 
de una vez con estas tonterías»—era la orden de los 
malvados agentes del judío Rossenberg. Y así han 
sido destruidos todos los testimonios del cristianis-
mo y antigua civilización de España. Y nadie, pero 
absolutamente nadie de aquel mundo que pretende 
ser cristiano y se apresura ahora a denunciar la que-
ma de algunas sinagogas, había protestado. No te-
nemos derecho a preguntar; ¿hay acaso más tor-
peza que compasión en esta actitud protestativa de 
un mundo empeñado en- demostrar hasta qué punto 
está judaizado? (En Poruñea Vremii, 18 nov. 1933) 
DR. IWE RADULERfU 
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S E C C I O N D O C U M E N T A L 
C o n g r e g a c i ó n de Re l ig iosos Te rc ia r i os Capuch i 
nos de Nues t ra S e ñ o r a de los Do lo res 
Relación de las Casas devastadas y dtí los Religio-
sos asesinados por Dios y por España. 
CASAS DE MADHJD 
Colegio Fvndación Caldéiro (Madrid Moderno). 
Por noticias fidedignas sabemos que los Padres 
y Hermanos pudieron escapar en ios primeros mo-
mentos. Más tarde fueron detenidos y asesinados el 
Diácono Fr. José Llosa. Fr. Francisco Lerma, y 
Fray Benito de Burriana. 
El Colegio fué devastado y requisado para cuar-
tel de anarquistas. Recibían educación gratuita 
150 niños, 110 pensionistas y 45 de Patronato. 
Escuela de Reforma de Santa Rita (Carabanchel 
Bajo. 
De la Comunidad de esta. Escuela fueron asesina-
dos el Rvdo. P. Bienvenido María de Dos-Herma-
nas, Consejero y Secretario General, Rvdo. P. León 
Legua, Consejero General y Superior de la Escue-
la, R. P. Timoteo Velero, R. iP. Domingo María de 
Alboraya, Fr. Pascual María de Cuacos, Fr. Diego 
María de Alacuás. 
Los Padres fueron encerrados en un departamen-
to mientras otros milicianos robaban y saqueaban 
la Casa. Al entrar nuestro Glorioso Ejército encon-
traron la capilla profanada y resto de imágenes in-
cendiadas. 
Recibían educación profesional y literaria unos 
Cien alumnos. 
Reformatorio de Madrid (Carabanchel Bajo). 
Llevaron en camiones a los religiosos a Madrid 
poniéndolos en libertad. Más tarde fueron deteni-
dos y asesinados los RR.. PP.. Francisco Tomás Se-
res, Grescencio García; HH. Lorenzo María de la 
Alquería, y Pedro Gil (dudoso). 
IE1 Reformatorio fué incautado por el Gobierno 
rojo y sustituidos los religiosos por personal laico. 
Más tarde, convertido en cuartel, y la Capilla en 
Gimnasio. 
Había en período de reforma 150 menores. 
CASAS DE VALENCIA 
Torrente (Colegio de Nuestra Señora de Montesión). 
Fueron asesinados tiempo después de abandonar 
la Casa los RI1. PP. Ambrosio María; HH. Reca-
redo María, Modesto María Gay, Enrique Gómez, 
Pablo Martínez. 
La Casa ha sido arrasada y demolidos sus muros 
a una altura de dos metros. La iglesia robada e in-
cendiada. 
Recibían educación unos 200 niños del pueblo. 
Casa Noviciado (Godella). 
Irrumpieron en la Casa la horda, deteniendo y 
encerrando a los Padres y Novicios de más edad. 
Los niños Seráficos y Novicios jóvenes fueron en-
tregados a sus familiares. Después de comprobar 
tras minucioso registro y reiteradas amenazas e 
muerte a los RR, de que no poseían armas, les die-
ron libertad, conduciéndoles en camionetas a sus 
dorncilios particulares; más tarde, fueron nutva-
mente detenidos y asesinados los RR. PP. Valen-
tín Jaunsarás (Superior) ; Laureano María de Bu-
rriana ; Florentín Pérez; HH. Urbano Gi l ; Ga-
briel María de Benifayó. 
Había entonces 20 novicios y 80 niños seráficos. 
La Casa devastada estaba convertida actualmen-
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ie en Academia de Ingenieros. Pereció en ella todo 
nuestro archivo general de la Congregación, con 
todo el museo de objetos personales y particulares 
do nuestro limo. P. Fundador, Fr. Luis Amigó y 
Ferrer, Obispo de iSegorbe. 
Reformatorio de Nuestra Señora de Covndonga (So-
grandio-Asturias). 
Al incautarse de la Casa en los primeros días del 
Movimiento despidieron a la Comunidad y a nues-
tro Rvdo. !P. General que allí se encontraba; ha-
ciéndoles peregrinar con los veinte reformados por 
Grado, Sama de Langreo y Gijón, en donde se hizo 
cargo de los chicos la Institución Libre de Enseñan-
za. A los Padres st; les facilitó pasaporte para Bil-
bao. En donde falleció a consecuencia de un bom-
bardeo el P. Director, Fr. Bernardino de Alacuás. 
Desvalijaron la Casa y robaron a la Comunidad 
todo ei dinero que poseían. 
L® mismo hicieron con los ornamentos y vasos 
sagrados de la Capilla. 
Asilo de San Nicolás de Bari (Teruel). 
Esta Casa, que permaneció intacta, no obstante 
alojar soldados de nuestro Ejército, tan pronto cayó 
en poder de los rojos fué completamente saqueada 
ensañándose singularmente en la capilla, que fué 
profanada convirtiéndola en dormitorio y para 
otros usos inmundos. Las imágenes y altares fue-
ron quemadas. 
Piecibían educación 125 niños huérfanos. 
Reformatorio del Salvador (Amurrio). 
Convertida la. Casa en cuartel de anarquistas su-
frió total devastación. Donde especialmente se en-
sañaron fué en la cappitla. Las imágenes fueron fu-
siladas y arrojailas al fuego. Una mano del Sagra-
do Corazón fué exhibida por el pueblo sirviendo de 
tapadora al radiador de un coche. El Sagrario y 
Tabernáculo fueron intencionadamente arrojados 
en un muladar. Revistiéronse de los ornamentos 
sagrados e hicieron parodia de las ceremonias sa-
gradas, exhibiéndose de esta forma en fotografía. 
La Comunidad con los 75 alumnos fueron trasla-
dados a Llodio teniendo más tarde —8 de setiem-
bre— necesidad de despedir a los chicos y escon-
derse en Bilbao, por estar muy perseguidos. 
El P. Vicente Gabanes, Vicesuperior, que quedó 
al frente del Reformatorio para efectos adminis-
trativos y por consejo del Sr. Gobernador, fuA sa-
cado violentamente de la casa del pueblo dond^. re-
sidía y asesinado en Orduña, en donde se le recogió 
en estado agónico. Los milicianos que le llevaban 
al suplicio trataron de que apostatara. 
Trasladado al Santo Hospital de Bilbao se perso-
naron allí los verdugos armados de sendas pistolas 
en au busca. Penetraron en su habitación, y al ob-
servar que estaba agonizando le insultaron de esta 
forma: ¡Muere y rabia como un perro, canalla! 
RESUMEN 
Casas devastadas 6 
Padres asesinados 12 
Hermanos asesinados 11 
Diáconos 1 
Reiacion de los religiosos asesinados y casas destruidas a los Mercedarios 
En Lérida asesinaron a toda la Comunidad, me-
nos a un hermano que pudo huir a Barcelona y nos 
contó algunos detalles de la detención de los Reli-
giosos. Aquí fué asesinado el Rvdo. P. Provincial 
Fr. Tomás Garbonell por confesar su condición de 
sacerdote, el Rvdo. P. Tomás Campo, Comendador ; 
éste se distinguió por su fortaleza de ánimo que 
comunicaba a sus compañeros de prisión, los mu-
chos sacerdotes de Lérida que había detenidos; el 
día de la ejecución del Sr. Obispo y de unos se-
senta sacerdotes, murió él firme hasta el último 
momento, confesando y animando a sus hermanos 
«n el sacerdocio. Junto con él murieron los Padres 
Jesús Massanet, Francisco Llagostera y Enrique 
Morante con el hermano Fr. Serapio Alfonso. Des-
pués asesinaron al hermano Fr. José Gascón. 
El convento lo convirtieron en centro de la F. A. I . 
y de la iglesia hicieron cine y salón de bailo. 
En Barcelona, en donde me encontraba el 19 de 
julio, fusilaron al luM-mano cocinero anciano de más 
de 70 años, llamado Antonio González, por el de-
lito de ser religioso. Lo mismo hicieron con el Pa-
dre Fr. José Refié, fusilado por pronunciar 
el nombre de Jesús ante un jefe de control. 
Dios preparaba a este religioso para el martirio, 
pues sentía vivas ansias de él y pocos días antes de 
su muerte decía : «Si perdemos esta ocasión de mar-
tirio, no tendremos otra». En el clínico pudimos 
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ver la fotografía donde aparece fusilado. Aquí que-
maron una biblioteca que contenía más de 9.000 vo-
lúmenes, algunas obras incunables e importantes 
docunicntos históricos. Destruida la iglesia y la casa. 
El San Ramón de Portel 1 (Lérida) sabemos con 
certeza que fusilaron al Rvdo. P. Amánelo Marín y 
probablemente a toda la comunidad. Saquearon el 
convento, quemando los altares de la iglesia, algu-
no verdaderamente notable, y robaron las reliquias 
del gran Taumaturgo San Ramón Nonato, las que 
según oí en Barcelona llevaron a la Generalidad. 
De los conventos de Puig y Benicalap en Valen-
cia no tenemos noticias, solamente se sabe que el 
antiguo y venerable monasterio del Puig ha sido 
saqueado y convertido en cárcel. 
En el convento que hubo más víctimas, fué en el 
convento del Olivar (Teruel) donde asesinaron on-
ce religiosos. IE1 Rvdo. P. Manuel Sancho, insigne 
publicista, murió como un santo, ofreciendo los ser-
vicios de su ministerio a sus verdugos. En el pue-
blo donde lo asesinaron las gentes decían que ha-
bían muerto a un santo. 
El Rvdo. P. Comendador, Fr. Francisco Garga-
11o fué muerto con el P. 'Sancho y tres hermanos más 
en Muniesa, pueblo cercano al convento; olvidado 
de sí mismo, rogó a los milicianos tuvieran piedad 
de los niños, aspirantes al estado religioso, que le 
acompañaban. 
Rvdo. P. Pina (Mariano) anciano de 70 años fué 
asesinado en un pueblo cercano al convento por 
delación de una mujer. 
En las proximidades del convento asesinaron a 
dos hermanos llamados Fr. José Trallero y Fr. Jai-
me Codina. 
Hicieron la cena a sus verdugos, y luego, al que-
rer éstos que renunciasen a la fe cristuuia, y delata-
ran a sus hermanos, al negarse ellos con energía y 
al exclamar viva Cristo Rey, los fusilaron y luegp 
los quemaron con unos haces de trigo. 
En otro pueblo, vecino al convento, fué muerto 
el Rvdo. P. Mariano Alcalá, anciano de 70 años, ex-
piró con el grito de Viva Cristo Rey en los labios. 
Por último, en su pueblo natal, Hijar (Teruel), 
asesinaron a dos hermanos ancianos de más de 70 
años. Ambos se ocultaron fuera del pueblo. Allí 
los fueron a buscar, y fingiendo eran parientes su-
yos que les llevaban alimentos, al abrir la puérta 
los fusilaron. 
En Madrid se sabe con certeza, que han asesina-
do al Rvdo. P. Guillermo Vázquez notable histo-
riador y a los iPP. Luis Barros, Enrique Saco y Ma-
nuel Cereijo. En San Sebastián fusilaron a otro her-
mano llamado Fr. Ricardo. 
Estas noticias son dignas de crédito pues he reco-
ri'ido en su mayor parto los lugares donde se des-
arrollaron los hechos que cuento y he procurado 
informarme bien. 
El número de religiosos asesinados son veintiséis. 
Conventos destruidos o saqueados nueve: dos en 
Valencia uno en Olivar (Teruel), otro en Lérida, 
otro en San Ramón (Lérida) otro en Bareelom. 
Dos en Madrid. Uno en Herencia. 
FR. JAIME M.a MONZÓN, O. DE M. 
**En los altos designios de Dios se diría que ese gran pueblo, que con 
sus santos y héroes, con sus escritores y guerreros, con sus victorias y 
conquistas, ha dado al mundo una de las más vivas y grandes apologías 
del Cristianismo, diera también ahora, en razón inversa, una de las más 
trágicas pruebas que la civilización puede pasar, en contraste con la fe. 
E l Cielo quiso librar a esa hidalga Nación de vergüenza y sonrojo, si 
consideramos que todas las ideas maléficas y doctrinas disolventes arro-
jadas sobre el pueblo español han sido importación extranjera. Y san-
gre española ha sido la que más abundante y generosamente se ha de-
rramado por la defensa de la Religión y la salvación de sus hermanos. 
Arrojados los nuevos bárbaros, como antaño las hordas de los moros, 
la Vieja España saldrá radiante de fuerza y de hermosura hacia nuevos 
fastos de santidad y civilización, como fué siempre su tradición históri-
ca."—El Prepósito General de la Congregación de Misioneros de la Pre-
ciosísima Sangre. 
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Bibliografía relativa al Movimiento Nacional 
• 
CESAR SILIO CORTES.—«Isabel la Católica, fundadora de España . Su vida, su tiempo, su 
reinano, 1452-1504* Valladolid, Librería Santarén , 1958. 581 pág. 15 pesetas. 
El solo título de este libro bastará para convencer de su extraordinaria oportunidad.. Esta Es-
paña que ahora, en los campos de batalla, recuperamos, ha puesto todo su ideal en volver a ser, de 
verdad, la España de Isabel la Católica, que es decir la verdadera y auténtica España, ya que Isabel, 
como Silió expresa ya, hermosamente, en el título, es la «Fundadora de España». Nada, pues, más a 
propósito para ayudar a esla recuperación española, que poner a los ojos esia «fundación de España» 
que es la historia de Isabel. Y esto es lo que hace, con extraordinaria maestría, en este libro, César 
Silió. Es un libro de Historia. Como tal, recoge en sus páginas toda la opulencia de hechos, guerrasi 
conquistas, triunfos, tragedias y glorias que forman el reinado de los Reyes Católicos. Todo esto, 
cimentado sobre la más sólida documentación y aclarado a la luz de una sana crítica. Pero en el 
centro de todo, como el foco de toda luz y el blanco de todas las «flechas», aparece siempre la figura 
señera de Isabel. La cual se muestra, indudablemente, en el libro, como madre y fundadora de 
España . 
JUAN SOLER JANER.—«Tomás Caylá Grau, ejemplo y guía de pairiolismo». Folleto de 64 
pág. 1 '25 pesetas. 
El que lea, y deben leerla todos los amantes de España , la breve biografía del Jefe Regional 
Tradicionalista de Cataluña, escrita por el señor Soler con tanto cariño para el héroe como entusias-
mo por la Santa Causa de España, por el Movimiento Nacional, podrá apreciar claramente la exac-
titud del título- «Tomás Caylá Grau, ejemplo y guía de patriotas»; pues, efectivamente, la vida de 
Caylá fué un dechado de virtudes religiosas, cívicas y patrióticas que deben servir de guía a todos 
los buenos españoles. Fervoroso católico, ciudadano ejemplar, de valor indomable, heroico, en todas 
sus acluaciones políticas y sociales, de abnegado y pleno entregamiento a la defensa de la Religión 
y de la Patria, siempre y, de manera especial, después de haber sido nombrado Jefe Regional Tradi-
cionalista... soñ las virtudes que constituyen la característica del héroe biografiado, coronando su 
ingente labor por la Religión y la Patria, muriendo por ellas en su pueblo nativo, Valls, a manos de 
los sicarios rojos discípulos de Moscú-
Las circunstancias de la muerte fueron extraordinarias y demuestran el pánico que el bravo 
Jefe de Requetés infundía en sus enemigos, que eran los de Dios y de España . Fué asesinado en la 
plaza, con refinamientos de crueldad y villanía inconcebibles. Los canallas echaron a vuelo las cam-
panas, como en los días de fiesta; citando para presenciar el acto criminal, no sólo a los vecinos de 
Valls, sino a ios de toda la región, haciendo dasfilar a los niños de las escuelas por delante del ca-
dáver, para que se cerciorasen de la muerte de aquel insigne paladín de la Religión y de la Patria. 
El ensañamiento bestial de los foragidos, no respetó ios sentimientos maternales; la escena 
de la notificación del asesinato a su madre, es de inmensa emoción, donde contrasta la entereza cris-
liana de ésta y la brutalidad salvdje de los asesinos. La madre era digna de tal hijo y el hijo lo era de 
lal madre. ¡Cuánto bien ha de producir la lectura de este íolleto! 
I M P R E N T A 
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